


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(個 ・億 元 ・%)
独立採算鉱工業企業の規模別状況(1995年)表1
企業規模別 企業数 固定資産取得価格 総生産額 総資産額 利潤税金総額
企業全体合計 51038100 44988.8100 54946.8ioo 79233.8100 5050.3100
大規模企業 64161.3%24791.255.121827.639.738291.148.3 3072.760.8%




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































179-一研究 ノー ト 中国の株 式会社 における支配問題
各経営自主権における具体的な項目数の比較表2
経営自主権項目 1979年規 定 1984年規定 1992年条例
生産経営決定権 1 2 8
価格決定権 0 2 3
製品販売権 1 4 10
物資購入権 0 2 3
輸出入権 一 一 9
投資決定権 一 1 7
留保利益支配権 1 4 4
資産処分権 一 1 2
連合 ・合併権 一 2 2
労働雇用権 1 2 8
人事管理権 1 2 6
賃金奨励金分配権 一 4 5
内部機構設置権 1 1 2


































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 な 内 容
工 場 長 党 委 員 会
1981年以前 党委員会の指導の下 党委員会責任制
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































経営自主権項目 J調査 K調査 M調査
生産経営決定権 A .. 94.0
価格決定権 A 75.9 73.5
製品販売権 A .. 90.5
物資購入権 A 90.9 95.0
輸出入権 C 15.3 25.8
投資決定権 B 38.9 61.2
留保利益支配権 A 63.7 73.8
資産処分権 B 29.4 46.6
連合 ・合併権 B 23.3 39.7
労働雇用権 B 43.5 61.0
人事管理権 A 53.7 73.3
賃金奨励金分配権 A 70.2 :.1
内部機構設置権 A 79.3 90.5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































187-一一研 究 ノー ト 中国 の株 式会社 におけ る支配問題
表5会 社会長と社長の選任 ・任命状況 (%)
会 長 社 長


























出所:『管 理 世界 』1994年4期、144頁。
表6企 業の社長の身分 (/)





































出所:『管 理 世 界」1997年4期、120頁。
表7企 業の社長の兼職状況 (/)
職務 本企業書記 本企業会長 研究教育部門 社会団体 新聞雑誌 他の鎌 トガ その他
比率 66.1 44.1 9.0 52.6 8.6 17.6 17.0

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































株式制 請負制 リース 制 資産請負制 株式制 非株式制
生産経営決定権 86.3 90.4 50.0 87.7 97.1 93.3
製品価格決定権 75.3 76.2 37.5 74.6 82.0 7i.s
製品販売権 91.8 89.4 37.5 .. 95.9 89.3
原材料購買権 "1 91.9 50.0 90.0 96.1 94.8
輸出入権 37.0 12.1 25.0 28.5 41.8 22.0
投資決定権 54.0 39.0 12.5 36.2 74.6 58.3
留保利益支配権 68.5 65.6 50.0 55.4 83.0 72.1
資産処分権 35.8 29.3 25.0 31.5 60.4 43.5
連合経営合弁権 32.9 23.1 一 23.1 53.1 36.4
労働雇用権 61.6 42.4 50.0 60.0 77.6 57.3
人事管理権 58.9 54.8 50.0 54.6 81.0 71.1
賃金奨励金分配権 78.1 71.5 37.5 71.5 92.8 84.5
内部機構設置権 82.8 80.5 37.5 80.5 94.5 89.6
割当拒否権 8.2 6.1 37.5 13.8 14.3 9.4
注:(1)「株 式 制 」 は 、 有 限責 任 会 社 と株 式 会 社 両方 を指 す 。
(2)1993年回 収 サ ン プ ル数2620社、 内 株 式 制 企 業81社、 国 有 企 業1965社、 集 団 企 業
443社で あ っ た。1994年は 回収 サ ン プル 数2756社、 う ち国 有 企 業2048社、集 団 企 業
356社、外 資 系 企 業204社、 そ の他149社で あ り、株 式 制 企 業 の数 は不 明で あ る。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国の株式会社における支配問題Igg-一研 究 ノ ー ト
表11華 北製薬株式有限責任会社の10大株主
順位 株 主 名 持ち株数 総株に占める比率(%)
1 華北製薬集団有限責任公司 491,779,100 63.68
2 平安証券 15,672,665 2.03
3 平安実業 6,745,400 0.87
4 平安信託 3,849,900 0.50
5 銅城市信託 2,089,480 0.27
6 許建春 950,000 0.12
7 張魯軒 857,568 o.ii
8 李信夫 825,900 o.li
9 李根法 791,700 0.10
10 李衛紅 651,820 11:
注:1996年12月31日現 在 。
出所:華 北 製薬 株 式 有 限 責任 会社 『1997年中期 報 告』1997年8月12日、6頁 。
表12経 営自主権における具体的項目
出所:筆 者の現地調査による。
*会社の定款によれば、1,000万元以下の場合、華北製薬株式が
決定権を有するが、それ以上の場合、親会社である華北製薬集
団が決定権を持つ。
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研究ノート 中国の株式会社における支配問題?
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政府行政部門
国有資産運営会社
株主代表
一
政府
一
一
株式会社
国有資産管理委員会
L
経営委託 国有資産の価値保全 ・増殖責任
国家持ち株会社
投資
F
国
有
法
人
個
人 社外監査役
株主総会
取締役の選任
L
受託責任
監査
取締役会 監査役会
社外取締役
社内取締役
株主代表
従業員代表
社外監査役
(
経営者の選任、
監督、評価
㌧
経営責任
従業員代表
A
経営陣 司
¶「
従業員
一
図3中 国における合理的な株式会社の支配形態
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